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и социально зрелых студентов, например, с главой местной админи-
страции, транслируемый для всей учебной группы по громкоговоря-
щей связи, по реальным проблемам своего города, поселка или села. 
Без цифровых технологий такое занятие провести невозможно.
Очевидно, в перспективе, следует обязать каждого студента при-
обрести ноутбук (нетбук) для учебных целей (может быть, вузу луч-
ше делать это централизованно). Пока же не все студенты готовы за-
менить универсально-бытовые смартфоны на ноутбуки, а их ссылки 
на нехватку денег не позволяют преподавателю настаивать на этом. 
Представляется также, что в аудиториях, помимо проекторов, целесо-
образно установить локальную сеть для всех студентов под управление 
ППС. Вероятно, практика предложит и иные варианты использования 
цифровых технологий в зависимости от изучаемой специальности, воз-
можностей вуза, готовности ППС, региона, курса и других факторов. 
Но в любом случае вуз не должен волочиться за НТП с десятилетним 
лагом, а двигаться, по меньшей мере, вровень, ибо в противном случае 
российское общество не получит грамотных, современных специали-
стов, без которых может безнадежно отстать от цивилизационного раз-
вития.
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«ТАНДЕМ. Университет» – это комплексная информационная систе-
ма управления вузом, предназначенная для автоматизации всего учебно-
го процесса: от момента подачи абитуриентом заявления на поступление, 
далее учета движения студентов, формирования и проведения приказов, 
планирования учебного процесса, проведения промежуточных и итого-
вых аттестаций, вплоть до отчисления студента с выдачей диплома, под-
готовки документа об образовании и передачи данных в системы внеш-
него мониторинга.
Внедрение системы «ТАНДЕМ. Университет» помогает сформи-
ровать полноценную электронную информационно-образовательную 
среду (ЭИОС) в полном соответствии с требованиями ФГОС и Росо-
брнадзора. Основными пользователями системы могут быть сотруд-
ники вуза – руководство, профессорско-преподавательский состав, 
сотрудники деканатов, отдела кадров, приемной комиссии, общего 
отдела, использующие систему для эффективной организации обра-
зовательных процессов, их контроля и формирования необходимой 
отчетности [1].
«ТАНДЕМ. Университет» – программный комплекс, построенный 
по модульному принципу [2]. В составе модулей системы можно выде-
лить три основные группы: базовые модули, основные модули, допол-
нительные функциональные модули (рис. 1).
Базовые модули – на их основании выстраивается целостная струк-
тура решения путем подключения основных и дополнительных модулей 
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системы. Базовые модули являются обязательными и предоставляют 
возможность настройки ролей персонала и функциональности рабочих 
мест, содержат инструменты для настройки функциональных модулей 
под конкретные особенности и потребности. Состав базовой конфигура-
ции системы «ТАНДЕМ. Университет» приведен в табл. 1.
Рис. 1. Схема модулей системы «ТАНДЕМ. Университет»
Таблица 1
Базовые модули системы «ТАНДЕМ. Университет»
Базовый модуль Назначение модуля




Управление организационной структурой вуза 
(подразделения, филиалы и т.д.); на рис. 2 приведен 
модуль «Организационная структура» УГЛТУ
«Система прав 
доступа»
Настройка параметров аутентификации пользователей 
и управление правами доступа к системе
«Образовательные 
программы»
Ведение реестра образовательных программ; 
на рис. 3 приведен модуль «Образовательные 




Базовый модуль Назначение модуля
«Студенты» Учет, коррекция, поиск информации о студентах 
образовательной организации, выборки по студентам
«Кадровый реестр» Учет сотрудников и управление реестром должностей
«Здания 
и помещения»
Хранение информации о характеристиках зданий, 
помещений, в том числе аудиторного фонда
«Администрирова-
ние»
Настройка и управление системой технологами 
образовательной организации
Основные модули системы «ТАНДЕМ. Университет» (табл. 2) охва-
тывают все этапы и аспекты учебного процесса – от подачи заявления 
на прием в образовательную организацию до подготовки документа 
об образовании и передачи данных в системы внешнего мониторин-
га. Основные модули систематизируют различные процессы, протека-
ющие в образовательной организации. Некоторые из них взаимодей-
ствуют с другими модулями системы, используя их данные и функции 
(рис. 1).




Рис. 3. Модуль ««Образовательные программы»» института 
лесопромышленного бизнеса и дорожного строительства
Таблица 2
Основные модули системы «ТАНДЕМ. Университет»
Основной модуль Назначение модуля
«Абитуриенты 
(Приемная комиссия)»
Автоматизация приемной комиссии, процесса 
проведения приемной кампании
«Интеграция 
с ФИС ГИА и приема»
Интеграция с ФИС ГИА и приема, обеспечивающая 




Подготовка документов предварительной регистра-
ции абитуриентов в системе, позволяющая сократить 
временные затраты сотрудников приемной комиссии 
на ввод данных заявлений абитуриентов
«Движение студентов» Работа сотрудников вуза с любыми типами приказов, 
касающихся контингента студентов




Основной модуль Назначение модуля
«Сессия» Работа сотрудников по проведению промежуточной 
аттестации
«Балльно-рейтинговая 
система и журналы 
преподавателей»
Ведение преподавателями журналов посещаемости, 
текущей успеваемости, оценок за контрольные меро-
приятия (текущий контроль), автоматический расчет 
рейтинга студентов
«Практики студентов» Работа с процессом направления студентов на практи-
ку, контроль прохождения практики студентами




Учет договоров на обучение с абитуриентами 
и студентами, учет фактов оплаты за обучение
«Стипендия и прочие 
выплаты студентам»
Автоматизация распределения стипендии, назначение 
прочих выплат
«Кадры» Учет, коррекция, поиск информации о сотрудниках 
вуза, выборки по сотрудникам, ведение штатного 
расписания, автоматизация работы сотрудников вуза 




Учет внештатных преподавателей с почасовой 
оплатой
«Нагрузка» Организация распределения и управление нагрузкой 
на профессорско-преподавательский состав вуза
«Расписание» Автоматизация процесса составления расписания 
учебных занятий, а также контрольных мероприятий
«Общежития 
и поселение»









«Электронная поддержка» процесса обучения студен-
тов (слушателей), среда взаимодействия участников 
образовательного процесса
Внедрение в УГЛТУ элементов информационной системы 
«ТАНДЕМ. Университет» началось в 2010 году с модуля «Абитуриен-
ты». В 2013 году факультеты приступили к внедрению модуля «Дви-
жение студентов». В 2016 году вуз отказался от использования модуля 




к этому времени все институты вуза, кроме ИЛБиДС приостановили 
работу по внедрению модуля  «Движение студентов».
В институте лесопромышленного бизнеса и дорожного строи-
тельства УГЛТУ внедрены и широко используются следующие моду-
ли: «Студенты», «Образовательные программы», «Кадровый реестр», 
«Движение студентов», «Учебные планы», «Сессия», идет подготовка 
к внедрению модуля «Дипломирование», «БРС и журналы преподава-
телей», «Практики студентов», «Стипендия».
Модуль «Студенты» содержит информацию о более чем 700 студен-
тов института, которые обучаются в данный момент. Также информа-
ция содержится о студентах, которые окончили университет, или были 
отчислены. Таких студентов в институте лесопромышленного бизнеса 
на данный момент более 2500, и они находятся в категории «архивные 
студенты». К информации о студенте относятся такие данные, как удо-
стоверение личности, контакты, данные о полученном образовании, 
сведения о воинском учете, данные об академической группе, об обра-
зовательной программе и др. Каждый студент закрепляется за группой 
(рис. 4). Модуль позволяет вести учет, коррекцию, поиск информации 
о студентах образовательной организации, осуществлять выборки по 
определенным критериям студентов.
Рис. 4. Группы ИЛБиДС в системе «ТАНДЕМ. Университет»
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Модуль «Движение студентов» содержит главным образом 2 типа 
приказов: сборные и списочные. Списочные приказы используют-
ся, если причина, дата, мотивационная часть приказа одинаковы для 
всех студентов. В институте лесопромышленного бизнеса и дорожного 
строительства используются списочные приказы: «О переводе с курса 
на курс студентов», «Об отчислении с присвоением квалификации и 
выдачей диплома».
Среди сборных приказов, реализуемых в институте, можно выде-
лить следующие типы приказов: об отчислении (по собственному же-
ланию, за академическую неуспеваемость и др.), о восстановлении, 
о предоставлении академического отпуска, о выходе из академическо-
го отпуска, смена фамилии, перевод на индивидуальный план обуче-
ния, перевод (с одной формы обучения на другую, на другую специ-
альность) и т. д. На данный момент в системе содержится информация 
с 2013 г. о более чем 500 сборных приказов (рис. 5). Также на вкладке 
каждого конкретного студента отражены все приказы, касающиеся это-
го студента.




Модуль «Учебные планы» содержит полную информацию о дис-
циплинах, практиках и других мероприятиях учебного плана обра-
зовательной программы. При наличии плана из ИМЦА («Инфор-
мационно-методический центр анализа», г. Шахты) в формате xml 
можно воспользоваться функцией «Импортировать учебный план 
в формате ИМЦА», при условии совпадения характеристик учебного 
плана.
На основе учебного плана формируется рабочий учебный план 
(РУП) – учебный план на часть учебного года, чаще всего семестр. 
В РУПе можно осуществлять выбор дисциплин из блока учебного плана 
«дисциплины по выбору» для каждого студента. За каждым студентом 
института закреплен соответствующий учебный план и рабочие учеб-
ные планы.
Модуль «Сессия» используется для фиксации результатов сдачи 
контрольных мероприятий, пересдачи академической задолженности, 
формирования отчетов по результатам сессии. В данном модуле ис-
пользуются такие документы, как зачетно-экзаменационные ведомо-
сти (рис. 6), ведомости пересдач, экзаменационные листы. В данном 
модуле, при формировании РУПа и закрепления его за группой студен-
тов, становится доступен семестровый журнал (или сводная ведомость 
на группу). В системе предусмотрено закрепление преподавателей 
за каждым контрольным мероприятием. Закрепленный преподаватель, 
имеющий доступ к системе, получает доступ к соответствующим до-
кументам сессии, и может выставить оценки по своему предмету 
через «Журнал преподавателя». После выставления оценок в ведомо-
сти, на вкладке соответствующих студентов возможно формирование 
«портфолио». Для каждого студента, помимо сданных им контрольных 
мероприятий, возможна фиксация любых его достижений.
В системе «ТАНДЕМ. Университет» возможно формирование 
следующих отчетов, необходимых деканату: «Список должников по 
оплате», «Должники» т.е. – список студентов, имеющих академиче-
скую задолженность, «Сводная ведомость (на академическую груп-
пу)», «Сведения об успеваемости студентов (по курсам, по группам, 
по направлениям, дисциплинам)», «Сводка контингента студентов по 
направлениям подготовки (специальностям)», «Выборка студентов», 
«Сведения о просроченных паспортах», «Результаты государственного 
экзамена», «Результаты защиты выпускной квалификационной рабо-
ты» и др.
Система «ТАНДЕМ. Университет» функционирует в инфраструк-
туре защищенного аппаратно-программного комплекса (АПК) образо-
вательной организации, в соответствии с требованиями Федерального 
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законодательства по защите Персональных данных (ПДн). В системе 
предусмотрен следующий инструментальный набор, обеспечивающий 
общую безопасность решения [3]:
– обязательная аутентификация пользователей с использованием 
паролей и/или сертификатов. При необходимости эти методы могут 
быть дополнены аутентификацией при помощи аппаратных средств 
(CardReader, электронные USB ключи, магнитные ключи и прочее);
– жесткое разграничение прав доступа к объектам системы на осно-
ве ролевой модели прав;
– исключение возможности записи компонентов системы на ком-
пьютер пользователя;
– отсутствие доступа пользователя к СУБД – пользователь не ра-
ботает напрямую с СУБД (система «ТАНДЕМ. Университет» является 
web-ориентированным решением, с доступом через web-браузер (тон-
кий клиент);
– журналирование и возможность аудита доступа к объектам си-
стемы. Журнал изменений объектов фиксирует все попытки нару-
шения режима безопасности и позволяет превентивно реагировать 
на них.
Рис. 6. «Ведомости» зимней экзаменационной сессии 2017–2018 уч. года 
ИЛБиДС в системе «ТАНДЕМ. Университет»
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При соблюдении правил безопасности рабочие места пользовате-
лей будут фактически функционировать в режиме «тонкого» клиента 
(не хранить и не обрабатывать данные, в том числе персональные) и не 
требовать дополнительной обязательной аттестации.
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